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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah adopsi International 
Financial Reporting Standard, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh 
terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2012-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain adopsi International Financial Reporting Standard, ukuran 
perusahaan, leverage, dan manajemen laba.  
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014 secara berturut-turut. Pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Terdapat 145 sampel yang memenuhi kriteria 
sebagai sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi 
berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan 
manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat disimpulkan bahwa adopsi 
International Financial Reporting Standard, ukuran perusahaan, dan leverage 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menduga 
bahwa adopsi International Financial Reporting Standard yang diterapkan pada 
perusahaan di Indonesia masih dalam tahap persiapan sehingga masih belum 
efektif. Selain itu, leverage pada perusahaan sampel masih tergolong aman dalam 
artian perusahaan mampu membayar utang yang digunakan untuk membiayai aset 
perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi praktik manajemen 
laba karena adanya kepemilikan institusional dimana akan ada pengawasan ketat dari 
pemerintah, investor, dan analis. 
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This study aimed to analyze whether the International Financial 
Reporting Standards adoption, firm size, and leverage affect the earnings 
management of companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012-2014. 
Variables used in this research are the International Financial Reporting 
Standard adoption, firm size, leverage. and earnings management. 
The population used in this research are all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange since 2012 to 2014 respectively. The samples are 
selected based on purposive sampling method. There are 145 data that represent 
the criterias as the research samples. The analysis method used a quantitative 
approach using multiple regression. Secondary data were obtained from the 
annual financial statements of listed manufacturing companies in the Indonesia 
Stock Exchange. 
The results of this research shows that International Financial Reporting 
Standard adoption, firm size, and leverage has no effect on the earnings 
management. The results of this research indicate that International Financial 
Reporting Standards adoption as applied to companies in Indonesia are still in 
the preparation phase so it is still not effective. In addition, the leverage on the 
company sample is still relatively safe in the sense that the company is able to 
pay the debt used to finance the company's assets. While firm size does not 
affect the company's earnings management practices because of the institutional 
ownership where there will be a strict supervision of the government, investors, 
and analysts. 
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